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掬係乞示すものであゐ. d - oビ去しヽては£ = ±. 35 %' Ct^ = / ) ,




































コ＆＝μﾌｸ心として　I^ ='i: 3oa juA　となリ　V-O-2ヨとなる．
　また，前奪に注：ベたように回路喩l,むよ6jヽ負荷のバ｀ラツキによる
出力ｅゑの変動ｙ＝=士/夕剛　烏合嵐抗の倆地　S=±.5% m.Aでヽあ
る，んだかって. tg 3.3 / <:a)の斜蔵の部分が励振電£ノ徐相の飴作
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九イゾピータヽゾズ　Ｚ。左　畑クMe , 200パc, 4o∂ﾉｿごに'引いて測定し
だ結T辰左　表ぶりに示す，発択水々四生　程服の閣ぷ数でト忽こφも
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１ θ ∂ ／ ｙ
Ｚ タ
∂’ とﾌ ／
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砂 汐 ∂ ／ ／
　　図右､/2　府号化回路　　　　　　　　表ぢ､／
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/-５ＴＣＰ-Ｐ八ぺ力４ソヒ９－タヽツズ　ｊの/2)で･ ^ -& , ＼tその１流再生
は行今っていない．信号の映像分包有効にＰＣＭ　一古ねためには、同
却信号を眸乏直流露生別ｉつづﾋ槙ＰＣ阿１ゐのかヽ望まししヽ．
量子化レペコ1ﾉ数は切換スィッデによって　/6, 8. 4. 2　エ切り鉄え
ることかで苫う。
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１　袖 ﾀ､／．～　尽刀 5. 4 此式か％
皿　お ４．ぶ･~ふどﾌ 引３ t/ﾖ.2％



































































　　　　　　ダ　　13 B.2 S’ 遅延線の整合
　t3 5.2 S Iご示寸ように，　圧延線の特性インピーターヽ／ズa1 Z。に）
長さ　ｊ伽J｡　クロｙク岡沢数ヂ　にがけな早拉長当りの減衰量


















































求めゐ・，又T^ 0.0ダゐか(／ＯＭＣ), To =なｱむ゛芦か，Zげ芦皿．
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情淮処理 ２。４． R 71りﾉｚｇ７　　［Ｉｆｂ］－７）
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